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L'exercici de la ciutadania
La vida constitucional d'Espanya està subjectada a tantes eventualitats i con¬
tratemps, i això des de tants anys ençà, que mai no podem recollir cap vaticini po¬
lític, amb unes certes garanties de compliment. Els averanys cal formular-los qua¬
si sempre a l'atzar, sense que poguem arriscar gaire cosa en el seu acompliment.
Tanmateix, dintre la tasca de l'actual govern, dues coses hi ha que semblen
avançar amb una estabilitat relativament positiva (i diem relativament, perquè
qualsevol esdeveniment imprevist, qualsevol m.anifestació violent d'aquesta crisi
interna d'estructura i de constitució del país, podria alterar aquest procés); 'a so¬
lució del problema monetari i la realització de les eleccions.
Des de la caiguda de la Dictadura que aquest darrer aspecte ha vingut essent,
i era lògic, el centre de les cobejances i esperances de l'opinió. El país sentia fre¬
tura d'exercir el més qualificat dels seus drets de ciutadania, interdits per un pe¬
ríode de set anys escassos. I per això, amb un perfecte sentit de conseqüència,
creia que el signe més explícit i sobretot més autèntic de retorn a la normalitat
havia d'ésser inexcusablement la convocatòria i la celebració d'unes eleccions.
En aquesta promesa cercà el Govern Berenguer un estímul de vida. En la di
laiació desproporcionada i lenta del seu compliment, trobà, entre altres causes, la
S2va mort, I essent així els qui avui ocupen i exerceixen ei podsr executiu, tenien
per força d'accelerar aquesta manifestació apremian! de l'opinió, que iota la na¬
ció espera per conèixer-se ella mateixa i per recobrar la plenitud, la seguretat,
l'evidència del seu sentit de ciutadania.
Per això estimem un encert que aquestes eleccions pròximes, en qUè s'han de
renovar les Corporacions públiques, es facin Íntegrament per sufragi, és a dir
confiant la totalitat dels seus llocs a la designació dels electors. Podrà patir-ne
circumstancialment la tradició de Govern dels Municipis i de les Diputacions,
que serà remeiable procedint, en determinats casos, a la reelecció. Però el senti¬
ment de la sobirania popular, que és ço que era indispensable salvar per damunt
de tot, restarà proclamat, exercit i mantingut per primer cop,
E. D. de T.
Notes de la Comarca
Calella
Funerals—E\ dissabte passat, dia21,
a dos quarts d'onze del matí, a l'esglé-
sk parroquial, es celebraren solemnís-
sims funerals per l'ànima de D. Josep
Llobet Quri (q. a. C. s.) conegut fabri- |
cant local. S
L'acte fou una vertadera manifesta- |
ció de dol, del poble de Calella, el qual |
hi assistí en gran nombre. L'Església j
pocs moments després d'haver-se co- 3
mençat, estava pleníssima, oferint un I
aspecte brillantíssim.
Conferències. -Duruni la passada set- !
mana a l'església parroquial, es cele- |
braren escollides conferències, per |
l'eminent orador Rnd. Francesc Sala. |
Tots els dies que duraren aquestes |
plàtiques, nombrosos fidels assistiren ¡
per escoltar la paraula del Rnd. Sala,
quedant satisfets per l'excel·lent tasca
realitzada.
Greco romana. — Diumenge, a les
dolze, al Casino Calellenc, tingué lloc
una interessant «matinée» de lluita gre-
co romana, entre destacats elements de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Bar¬
celona i els voluntariosos amateurs del
Casino Calellenc.
S'efectuaren cinc combats i quasi tots
foren guanyats pels atletes locals, es¬
sent el plat fort de la reunió el combat
que lliuraren el professor de l'A. E. P.
senyor Salvador i l'actual campió de
Catalunya senyor Geli, del C. C.
Aquest combat fou emocionant i en
cl qual ambdós lluitadors lluïren les se¬
ves qualitats, guanyant finalment, per
punts, el senyor Salvador en mig" del
descontent general del públic que es¬
perava la victòria del compatriota.
Segons manifestacions del professor
de l'A. E. P., el senyor Geli no té adver¬
sari a Catalunya i que en els propers
campionats d'Espanya donarà molt que
fer. Ell el considera futur guanyador, si
agafa un xic més d'experiència.
Política.—Ldi lluita electoral, que de
ííon principi semblava que no tindria
cap classe d'interès dintre la població
en els moments actuals, ha près un cai-
'"e que podríem dir molt discutit, per
haver-se presentat vàries candidatures,
*^0 esperades per cert, molt influents en
el resultat de les properes eleccions mu¬
nicipals (si arriben a celebrar-se). Se¬
gons rumors recollits darrerament, és
molt probable, per no assegurar-ho,
que entraran en lluita Socialistes, Acció
Calelienca, Grup d'Alfons XIII, Centre
Català Republicà i els pupins.
D'aquestes candidatures anomenades,
és molt problemàtic nombrar vencedo¬
ra, puix totes, en els darrers moments,
s'han vist apoiades per gent, que no
donaven cap mostra d'activitat política,
sobressortint en aquest cas, gran nucli
de jovent, que es creu serà l'incògnita
de les eleccions.
Els elements de la U. P. i d'Acció
Calelienca han sol·licitat el concurs de
la renomenada entitat catòlica «La Pau
Social», havent negat aquesta el seu
apoi a ambdues, per entendre que la
seva missió, és al marge de tota activi¬
tat política. La Congregació de la Mare
de Déu de les Escoles Pies, també es li¬
mita a posar-se en una encertada neu¬
tralitat.
Inauguració. — L'acte inaugural del
Centre Català Republicà, que va cele-
brar-se el prop-passat dissabte a la nit,
tingué un clamorós èxit, en lots con¬
ceptes.
Reconegudes les personalitats repu¬
blicanes catalanes que hi prengueren
part, com són els senyors Francesc Ar¬
nau Cortina, Domènec de Bellmunt, i
l'advocat Thió Rodés, els partidaris de
esquerra, assistiren en massa a aital
acte.
Comença la vetllada, obrint l'acte el
president de l'entitat senyor Gallart, el
qual exposà les normes d'orientació de
l'entitat, i fi de la mateixa, a la concor-
rrència.
Seguidament els senyors Arnau i Ro¬
dés, exposaren diferents temes, molt
encertats per cert, que al final foren
aplaudits.
El senyor Domènec de Bellmunt feu
una descripció dels fets de Jaca, mitjan¬
çant un reportatge digne d'elogi, que
també al final fou calorosament aplau¬
dit.
El mateix senyor Gallart, tancà aques¬
ta agradable vetllada, en mig d'una es¬
clatat ovació.
Futbol.—Per Sant Josep, en el camp
del Calella E. C. s'efectuà el partit re¬
venja entre l'equip del Casal dels Es¬
ports i el primer equip del Calella, gua¬
nyant el club local per 5 a 4.
Com es recordarà, en l'anterior par¬
tit venceren els barcelonins per 3 a 0
demostrant amb això l'avenç del futbol
en aquesta localitat.
NOTES POllTIQÜES
La candidatura del Mestre Vives
El Mestre Amadeu Vives ha escrit
una lletra al director de «La Veu de Ca¬
talunya» en la qual refuta el que aquest
diari deia respecte de la seva candida¬
tura i afirma que en e! temps oportú
comunicà al senyor Duran i Ventosa
que estant identificat amb l'ideologia
d'Acció Catalana li comunicava amb
toïa líeiallat que acceptava l'oferiment
d'aquesta entitat de posar-lo en candi¬
datura per a poder treballar en el Mu¬
nicipi per la creació d'im teatre català
d'Opera Còmica.
Declaracions del senyor Cambó
«La Veu de Catalunya» d'avui publi¬
ca una interviu amb el senyor Cambó
en ia quai aquest parla dels termes se-
güentí: El Centre Constitucional i la
seva missió. — L'actitud dels mauris
tes.—L'article de «Gaziel». — Extensió
dels ideals regionalistes. — Situació fa¬
vorable al plet de Catalunya.—Les elec¬
cions municipals i les que han de se¬
guir-Ies. — Catalunya, mestressa dels
seus propis destins.
La nova orientació
de "El Sol" i "La Voz"
«La Rambla de Catalunya» d'anit diu:
«Com que els intel·lectuals de «El
Sol» no estan disposats a escriure al
dictat dels monàrquics ni de servir els
interessos del Palau, han decidit sepa¬
rar-se de «El Sol» el pròxim dia 25, per
tal de fundar una revista bi-setmanal—
«Crisol» — i un diari que sortirà més
endavant. Abandonen, doncs, «El Sol»:
El director, senyor Fèlix Lorenzo
Josep Ortega Gassei; Ramon Pérez
de Ayala; «Azorín»; Francesc Grand-
montagne; Lluís Bello; Lluís de Zulueta;
Gonçal de Reparaz; Albert Ghiraldo;
Antoni Espina; Amèric Castro; Rodolf
Llopis; Ferran de los Ríos; Felip Sán¬
chez Román; Benjamí Jarnés; Joan de
la Encina; Robert Casírovido i els re¬
dactors senyors Baraibar, Vela, Xavier
Bueno (redactor en cap de «La Voz»),
Andión i Dísz Fernández.»
El problema comarcal
de Catalunya
La Casa del Vallès de Barcelona ha
organitzat un curset de conferències
que es desenrotllarà d'acord amb el se¬
güent programa:
Divendres: Jaume Bofill i Mates,
«El sentiment comarcal».
Dia 27 de març: Antoni Rovira i
Virgili, «Les comarques a través de la
història».
Dia 10 d'abril: Ferran Valls i Taver¬
ner, «EI problema comarcal i l'estructu-
rió política de Catalunya».
Dia 17 d'abril: F. Maspons i Angla-
sell, «Per una ordenació jurídica del
nostre problema comarcal».
Dia 24 d'abril: Carles Pi i Sunyer,
«Els factors comarcals a l'economia ca¬
talana».
Dia 1 de maig: Pau Vila, «Per a una
solució del problema comarcal de Ca¬
talunya».
Aquestes conferències seran públi¬
ques i se celebraran el divendres de ca¬
da setmana, d'acord amb les dades es¬
mentades i a partir del dia 20 d'aquest
mes, que tingué lloc l'acte inaugural.
Les conferències començaran pun¬
tualment, a dos quarts de vuit del ves¬
pre.
Integraren l'equip guanyador els
jugadors Guasch, Farré, Mayugo, Nua-
iart, Fontrodona, Mateu, Tura, Gallos-
tra, Sugranyes, Sans i Nogués.
Corresponsal
Davant el micròfon
(Llegit diumenge passat a
l'emissora 'de l'Associació
Nacional de Radiodifusió).
Un bon amic m'ha requerit per a que
avui sia jo qui em dirigeixi ais ra-
dioients des de l'emissora d'aquesta
admirable Associació que amb tanta
perseverança es va acreditant com un
nou i meritori element de propaganda
de ia nostra amada Metròpoli. Abans,
però, de començar la lectura del meu
irebaii m'honoro en saludar amb ia
major cordialitat tota plena d'una sin¬
cera emoció les estimades i invisibles
persones que em facin ia mercè d'escol¬
tar les meves paraules i d'advertir-ies
que sentiran tan sols un comentari pe¬
riodístic a algun tema d'actualitat es¬
crit ràpidament, com sí a t'impremta
del Diari esperessin ets fulls per a com¬
pondre a manca d'altre original potser
més interessant. L'advertiment ei faig
per tai de que ets que hagin tiegit en ei
programa allò de *notable escriptor i
periodista» no se sentin decebuts i sà¬
piguen que i'adjectíu és un excés de be-
nevoiença de l'amic què ha redactat ia
nota. M'atenc, tan sots, per a justificar
ei meu atreviment, a tes paraules de
Goethe: *Ei teu deure és aitò que el dia
et demana».
Per un periodista que es deu a l'ac¬
tualitat és un sacrifici gairebé superior
a tes seves forces prescindir dels esde¬
veniments polítics. Ah, sí sabéssiu com
ens abasseguen ais que tenim una certa
independència per a contempiar-ios des
d'una plataforma que puja un parell de
pams més amunt que l'altura ordinària
dels altres mortals! Ei prisma a través
del qual ets veiem i ets analitzem ens
dóna, sovint, imatges insospitades [que
per a qui no està entrenat en tes inci¬
dències del periodisme, passarien segu¬
rament inadvertides. Es dar que no en
trobareu cap, segurament, que tingui
una independència poiitíca absoluta,
car aleshores gairebé podríem dir que
aquell subjecte havia arribat a assolir
ia perfecció. No. Tots tenim un afecte
que s'adiu amb ei nostre criteri i, na¬
turalment, per moita imparcialitat que
volguem posar en ets nostres escrits,
sempre ha de treure ei cap i'ideoiogía
que mantenim en el més íntim de ta
nostra ànima, malgrat ia realitat ens
iiigui ia ploma i ens aturi ei pensament.
Costa moitf a vegades, ésser sincer i hi
ha gent despreocupada a qui ia sinceri¬
tat no reporta un benefici evident i im-
mediat i en prescindeix com si fos una
càrrega molestosa que ta priva de ca¬
minar còmodament per ta vida.
Parlar tothora de política, però, té
greus periiis i inconvenients, car si de¬
fenseu ei vostre punt d'albir obertament
us exposeu a trobar persones que no ei
comparteixin i iiancín eiperiòdic irades
perquè, a llur entendre, no teniu prou
habilitat per a tractar temes que els
sien piaents. Es tan difícil endevinar el
criteri de tots ets lectors! A més—
i aquesta si que és una dificultat insu¬
perable—ei periodista polític ha de
comptar amb un altre element que s'ha
hagut d'avesar a considerar normal: la
Censura, /posat entre l'obligació d'es¬
criure cada dia i les traves esmentades
no veu altra solució que dedicar-se a
comentar fets que a vegades mancats
de tot interès ai respectable públic i que
eii ha de tenir l'habilitat d'animar per
a fer-les remarcables. La seva tasca,
aleshores, consisteix en obrir tots ets
diaris que cauen damunt tes taules de
ia redacció, repassar-ios de dalt a baix
i xuclar una noticia comentabie. Lle¬
geix, per exemple, que Chariot, t'as dels
estudis cinematogràfics nordamericans,
ha vingut a Europa, on feia molts anys
no havia tornat i que a Anglaterra
l'han rebut amb honors gairebé reials.
Però ia noticia té un anvers que ei pe¬
riodista ha de copsar tot seguit. Obli¬
gat Chaplin a parlar ha decebut extra¬
ordinàriament l'auditori. I ei comentari
sorgeix tot sot dels punts de ia ploma
per poc filòsof que sia ei recercador.
Mentre Chariot s'ha limitat a impres¬
sionar gestos i actituds, t'hem admirat.
Ei seu art és inimitable. Aquell perso¬
natge grotesc que tots coneixem l'iro¬
nia, molt sovint dolorosa i cruel, del
quoi no poden esborrar ni tes més so¬
rolloses riaiies dels espectadors de bona
fe, ens captiva abíiiat amb roba estri¬
pada, calçat amb tes característiques
sabates amples i sarcàsticament bada¬
des, cofat amb el clàssic barret bombí i
ei bastonet a ia mà. Sempre t'hem vist
així i si com en *La quimera de l'or»
acaba vestit de frac i barret de copa i
emboicaiiat en un esplèndid abric de
petis, no ens convenç i gairebé diríem
que ens t'han canviat. Treieu-li el bigo-
tet i mostreu-io ai públic tai com ell és
en realitat í sentírem, solament satisfe¬
ta ia nostra curiositat. Si anem més en¬
llà en tes nostres exigències i ii dema¬
nem que partí no sabem ei problema
que plantegem a un home que tota la
seva vida l'ha dedicada a expressar-se
de manera que no hagi necessitat tes
paraules. M'esgarrifo de pensar en i'ho-
iror que devia sentir davant d'un pú¬
blic que l'admirava i ei coneixia única¬
ment pels seus gestos i que i'obligava a
parlar. Quins moments d angúnm i de
tragèdia íntima! I, és dar, digué unes
paraules inélégants, pobres d'excressió,
i ets que volgueren que enraonés se'n
sentiren decebuts. No sabien que i'hís-
tríó és un ninot, tot io beli que voigueii,
que ens fa riure i ens diverteix per això
mateix, perquè és un ninot. / un ninot,
sí paria, no pot fer-ho pel seu compte
propi, car tes idees seran serradures i
encenalls, perquè solament tenen ei cer¬
vell per a servir i'automat sme dels mo¬
viments, i ets manca l'entrenament de
l'agilitat oratòria. Acostumats a pres¬
cindir de ia paraula no saben jugar ta
en ei moment oportú. Es ei cas contrari
dels oradors professionals. Un sermó,
—Em sap greu que es molesti tant
venint a cobrar aquest dilxós compte.
Digui el dia que li vé més bé.
—Divendres.
—Molt bé. Vingui cada divendres.




un informe d'un fiscal o d'un defensor,
apleguen un públic disposat a delectar-
s'hi. Què passaria si els que han anat a
escoltar aquella eminència li demanes¬
sin que representés una escena qualse*
vol de comèdia o de drama o que fes
unes quantes tombarelles damunt la ca¬
tifa? Crec, senzillament, que l'orador
fracassaria estrepitosament i el públic
es consideraria també decebut.
Aquestes consideracions em recorden
que no fa gaires anys, per l'agost de
1927, una emissora de ràdio francesa
contractà un clown per a que amenitzés
alguns intermedis. El còmic personatge
que s'anunciava per Bilboquet havia
obtingut èxits esclatants principalment
entre la gent menuda que acudia al
circ on actuava. Tenia produccions ve¬
ritablement mestrivoles que arribaren
a fer-se velles en els cartells com les
*Aventures de Mister Crac» i les «Mé¬
moires d'un âne» i fins havia arribat a
eclipsar els pallassos de més nom que
havien passat per la capital de França.
Heu's ací, però, que un dia el director
de l'emissora que havia estat un con¬
corrent constant del circ solament per
veure el treball de Bilboquet el cridà al
seu despatx i li proposà de donar unes
audicions davant el micròfon. El clown
l'esguardà astorat. Com? Era possible
que el seu artmribés a interessar sola¬
ment per la paraula? No s'atreví ac¬
ceptar la proposta i marxà tot capficat.
A l'endemà i els altres dies el director
insistí i augmentà el «cachet» que havia
ofert pagar en el primer moment. Bil¬
boquet fou guanyat per l'avarícia i ac¬
cedí al que li proposaven.
El debut fou anunciat amb gran pro¬
paganda. Els radioients anaven a es¬
coltar els acudits del clown més gran
del món. Bilboquet comparegué a l'e¬
missora amb el seu «partenaire» i de¬
manà que li expliquessin que havia de
fer. L'entraren a la sala d'audició, tota
encoixinada i plena d'uns aparells es¬
tranys i li ordenaren que prengués
seient davant d'una taula i llegís tot el
que pensava dir. Llegir? No ho tenia
pas escrit. Doncs calia escriure-ho per
a llegir. Quina complicació! — pensà
Bilboquet. Ell mai no havia escrit el
que feia riure tant a la gent. El direc¬
tor insistí malgrat la resistència del
clown qui de nou sucumbí a l'exigència.
A líendemà comparegué amb el seu
company carregat d'uns manuscrits.
Varen asseure's en el lloc que els indi¬
caren i començaren a llegir en el mo¬
ment oportú. La lectura, però, malgrat
els acudits fou una cosa tiista. L'am¬
bient els imposava i no s'atrevien ni a
fer una mala ganyota. En acabar-se la
sessió Bilboquet entrà en el despatx
del director i s'explicà: —Senyor:
Aquest és un treball massa difícil per
mi. Jo no sé parlar ni estar alegre si
no faig ganyotes mentre enraono i de
tant en tant algun salt o una tombare¬
lla. A més, considero indispensable per
a treballar satisfet veure el públic, sa¬
ber si el que he dit o la cabriola que he
fet li ha plagut, escoltar la rialla ingè¬
nua, dels infants. Em sembla com si
estés sord i orb. És igual que sembrar
i no recollir la collita. Creieu, senyor
director que Chariot tindria la fama
que té si s'hagués limitat a parlar per
ràdio? No, no. Això no és per mi. Ne¬
cessito saltar, cridar, fer ganyotes i
que els meus estimats admiradors ho
vegin tot això. No és per mi, senyor,
no és per mi.
I allargant-li la mà, mentre mormo¬
lava un «pardon». Bilboquet s'acomia¬
dà del director i sorti al carrer dispo¬
sat a reprendre la vida de circ. que ha¬
via abandonat pel parany d'un sou més
crescut. I el dia que es presentà de nou
al seu públic, quan una ovació eixor¬
dadora el saludà, el clown senti que els
ulls se li enaigaaven i que una llàgrima
rodolava per damunt del blanquet que
li cobria la cara. Havia tornat a la
seva vida. I d'un salt es plantà en mig
de la pista i reprengué la farsa.
Segurament si Chariot, en lloc d'as
sistir vestit d'etiqueta al banquet on el
feren parlar hi hagués anat amb l'abi
[lament característic i s'hagués posat a
saltar o ballar aixi que li demanaren
que parlés no hauria fracassat. I els
artistes de totes classes han de témer









ClíDita per a Malalties de la Pell i Sâiigr TratlaineDl del Dr. IlinA»
Curació dc les «úlceres (llagues) de les cames» Tots els dimecres ! diumen¬
ges. de 11 Û 1 ; - : CARREff DE SANTA TERESA. 80 : ~ : MATARÓ
Amics del Teatre
Debut de la Companyia Lluelles
La Companyia formada per Enric
Lluelles amb el fi de donar representa¬
cions de Teatre Català per a les Asso¬
ciacions d'Amics del Teatre de Catalu¬
nya va representar-se anit en el Clavé
amb l'obra de Prudenci Berírana «El
comiat de Teresa» estrenada per la ma¬
teixa Companyia a Sabadell el passat
dimarts 17 del corrent per a la reunió
d'Amics del Teatre de la ciutat del Va¬
llès.
Prudenci Berírana ha escrit «El co¬
miat de Teresa» amb una gran honra¬
desa i una dosi extraordinària de since¬
ritat. Com diu Francesc Trabal, en
aquest drama hi és, tot sencer, l'autor
amb detalls inequívocs que es traduei¬
xen en els moments d'excitació dels
personatges principals. El senyor Gi¬
ralt és un tipu d'home, si voleu quel¬
com exagerat, que trobeu, però encara
entremig de la vida vu'gar i rutinària
de cada dia. A l'edat senil se sent cor¬
secat pel remordiment de l'esterilitat
artística a que l'han condemnat les pro-
sàiques realitats que li han tallat les ales
i l'afeixuguen i el lliguen de mans i
peus mentre li roben l'inspiració. En





La Junta de l'Iiuro està organitzant
una excursió a Tarragona amb auto¬
cars moderns «Pullman», de Barcelo¬
na, pels ciutadans mataronins que es
vulguin traslladar a l'Imperial Ciutat
amb motiu del partit de futbol que han
de disputar el primer equip del Gim¬
nàstic i el de riluro, corresponent al
Campionat català de la 2.® categoria
preferent.
Aquests còmodes i luxosos auío-cars
sortiran de Mataró a dos quarts de set
del maü i retornaran a les nou de la
nií. El preu d'anada i tornada és el de
14 pessetes. Tots els qui vulguin ins¬
criure's ho han de participar des d'ara
fins divendres al cafeter senyor Jofre,
en l'estatge social de l liuro, o al direc¬
tiu ilurenc senyor Francesc Puig, els
quals facilitaran una contrassenya mit¬
jançant l'abonament de la quantitat es¬
mentada.
Camp de l'Iluro
Júpiter, 4 - lluro, 4 (infantils)
Abans d'ahir quedàrem sorpresos pel
fracàs troba una ànima com la seva. Te- j joc que desenrotliaren els jugadors de
resa, la qual té, però, la valentia de lliu¬
rar a l'ideal tot allò que pot ésser-li car:
joventut, bellesa, afectes familiars. El
senyor Giralt comprèn que aquella do¬
na segueix el camí que ell' va abando¬
nar covard i en perdre la seva compa¬
nyia a la qual s'havia acostumat, reac¬
ciona i veu que, mortes les il·lusions,
ha de caure en braços de l'esposa i dels
fills martiritzats fins aleshores per les
dèries i les quimeres d'un poble il·lu¬
minat.
L'obra peca, però, de massa llarga i
de l'excés de diàlegs trascendeníals que
en algunes escenes arriben a fatigar al
públic, sobretot si no està preparat per
a aquesta mena de produccions. Ber¬
írana s'ha llançat a l'estudi dels perso¬
natges i va fins a plasmar els sentiments
més íntims i les crisis més agudes amb I
un gran detaL. Repeteixo, però, que cal |
tenir en compte l'absència de trucs i si- 1
tuacions afectistes. L'autor ens presenta
el procés dels personatges d'una mane- î
ra rectüínia i vol impressionar-nos tan I
sols amb la veritable emoció.
Enric Lluelles, Roser Coscolla i els
que els secundaren compliren llur co¬
mesa molt discretament i foren aplau¬
dits al final de cada acte.
M. T. R.
l'equip visitant que superen molt a al
guns equips que ens han visitat osten¬
tant títols de campió o subcampió de
Catalunya.
El joc del primer temps fou molt ani¬
vellat, essent-ne la prova que acabés
amb l'empat a un gol Però el Júpiter,
; després dels descans, dominà i marcà
tres gols.
j L'infantil ilurenc, com en algunes al-
1 tres vegades ha s'ucceït, van saber im-
\ posar-se en el darrer quart i assoliren
I tres gols que els donà l'empat,
j Sota l'encertat arbitratge del senyor
I Valldeperas l'equip ilurenc es formà
I així: Masvidal, Anglada, Toll, Caboí,
j Trunas, Casals, Laguia, Gregori, Roig,
Morell i Euras.
Els gols foren marcats per Roig (3) i
Laguia {\).—Sam.
Boxa
—Productes Barbosa: Té disponibles
500 llibretes que repartirà a clients sol¬
vents que vulguin proveïr-se de que¬
viures per a pagar al cap de la setmana j
0 data convinguda, obtenint el 3 per '
cent de descompte.
Boxing Club Mataró
El Boxing Club Mataró està prepa-
^ rant una gran matinal de boxa pel dia
i 5 del proper mes d'abril en la qual de-
I butarà l'equip mataroní que s'ha de
traslladar a Barcelona per a prendre
part en els pròxims campionats ama¬
teurs de Catalunya.
Sembla que en la matinal bi constarà
un combat professional a vuit rounds
entre Ortiz i Moro, com a revenja de la
darrera vetllada que es va celebrar.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 26- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 68 ptes,
Mazagan extra gros,
el compte 64 »
Mazagan mitjà, el compte. . 58 »
Mazagan escollit » .. 50 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
Uocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ànna)
Observacions del dia 24 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 —761 4
Temperatura: 16*—17 4
Alt. reduïda: 759'3—759 6
Termòmetre sec: 14 5—14*2







—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
març, demani'l a la Casa Soler, Rie¬




Demà, a les deu de la nit, única fun¬
ció per la gran companyia de comè¬
dies americanes dirigida per Ricard de
Fortuny, i en la qual figura la primera
actriu Assumpció Casals.
Estrena del melodrama de l'alta so¬
cietat americana, en tres actes, original
de John Willard, traducció castellana
de Josep Lluís Salado i Perez i de la













Velocitat segons: 2 1—2T
Anemòmetre; 441
Recorregut: 175
Classe: K Ci — K




Estat del cel; CS. — CS.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: T. T. D.
Demà, festivitat de l'Anunciació de la
Mare de Déu, festa que observen alguns
oficis, entre ells els impressors, no sor¬
tirà el Diari de Mataró.
—Setmanes Santes i altres llibres
apropiats per les pròximes grans dia¬
des, els trobareu en la Llibreria de Im¬




Dissabte al migdia quedà constituït
el Patronat per l'Arxiu i Museu muni¬
cipals.
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservacói!
I això que actualment n'hi ha més d'nu
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. 1 és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
1 el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
—L'últim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot Sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: L'Anunciació de la
Mare de Déu. Sant Dimas.—Dejuni.
Dijous: Sani Brauli, b., i Santa Màxi¬
ma, mr.
QUARANTA HORES
Demà i dijous seran a l'església de
l'Immaculat Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, festa de l'Anunciació de la
Mare de Déu, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 a 12. Vespre, a
les 7, Via Crucis solemne i sermó qua-
resmal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Dijous al vespre, confessions,
Parròquia di Sani Joan i Sam jo&tn
Demà, festa de l'Anunciació dg i
Santíssima Verge, les misses es dira!
com els diumenges. A dos quarts de 7
a les 8, mes de Saní Josep; a les 10 ofi'
ci parroquial; a les 11, úhima mW
Vespre, a dos quarts de 7, Septenar'j
a la Verge dels Dolors; a tres quaris de
set, novena al Patriarca Sant Josep-ales 7, Via-Crucis amb la mateixa solem,
nitat dels diumenges de Quaresma.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació
El mes de Sant Josep es practicarà à
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Dijous, a dos quarts de 9, l'Arxicon.
fraria de Nostra Dona del Perpetu So-
cors tindrà en llur propi altar missa de
Comunió general reglamentària, que




Por considerarlo de gran interès se
da publicidad a las instrucciones reel-
bidas de la Sección Agronómica de Bar¬
celona sobre «Extinción de Plagas del
campo» para el tratamiento de primave¬
ra y verano contra los Pulgones desnu¬
dos (Aphididos).
En cuanto aparezcan las primeras co¬
lonias de pulgones, es el momento
oportuno de combatirlos, pues de
aguardara que aquéllas sean numerosas
y que las hojas-se hayan deformado y
arrollado, ademas de necesitar mayor
cantidad de insecticida, lo que aumenta
el coste del tratamiento, la eficacia es
mucho menor, por resultar muy difícil
que aquel moje a los pulgones por ha¬
llarse protegidos por las deformaciones
de las hojas. Y como su proliferación
es muy grande, el retraso solamente de
unos días en aplicar el tratamiento pue¬
de representar el fracaso del mismo.
No se debe dejar ninguna planta sin
tratar, pues de otro modo, las remi¬
siones podrian anular los efectos del
tratamient ), obligando a repetirlo.
Para combatirlos se utiliza el siguien¬
te líquido:
Nicotinade98o/o de pureza . 50grs.
Jabón blando 500 »
Agua ... 100 1.
que se prepara, disolviendo un cuarto
de kilo de jabón en unos cinco litros
de agua, una vez bien disuelto se aña¬
den 25 gramos de nicotina, se mezcla
agitando bien y se completa con agua,
hasta cincuenta litros.
La mejor agua para preparar este lí¬
quido es la de llúvia o cualquier otra
que disuelva bien el jabón.
En el caso que se hubiese utilizado
agua caliente para disolver el jabón,
deberá dejarse enfriar, antes de añadir
la nicotina.
Se aplicará con pulverizador, provis¬
to de boquilla que no pulverice mucho
el líquido, sinó que lo proyecte en for¬
ma de chorro violento, dirigido de aba¬
jo arriba y desde lo mas cerca posible,
con objeto de que las hojas queden
perfectamente mojadas por sus dos ca¬
ras y que el líquido alcance a todos los
insectos.
Esta fórmula no debe aplicarse en
pleno sol, pues podrian producirse
quemaduras, siendo las horas mas
aqropiadas las primeras de la mañaní
y al atardecer; en día nublado pue ®
aplicarse a cualquier hora.
El tratamiento será conveniente re
petirlo a los tres o cuatro días, si se o
servasen pulgones vivos al día siguien
te de aplicarlo
Una prueba en pequeña escala, un®
días antes de aplicar el tratamiento e
siempre aconsejable, para ver los e e
tos del líquido sobre las partes nern
y evitar posibles equivocaciones c
sus desagradables consecuencias.
Después de un período de
conveniente aguardar unos días, P
aplicar el tratamiento.
La nicotina es un producto s
mente venenoso que se deberá
y manipular con las debidas prct:»
nes. cj ^|.
Mataró, 18 de marzo de 1931'"
calde, E. Arañé.
DE MATARÓ
folíeles de dfàrrera tiorsà




.UVA DELHI, 24.-Els membres
nacionalista han abandonat el
„ Je l'Assemblea Legislativa en se-
u Je protesta contra l'execució dels
rompanys de Lahore, que atemp-
¡.coniralavida de l'agent de poH-
Sauners.
Amb aquest motiu la sessió va a]or-
E1 líder Gandhi i els altrea caps del
jviment indi han sortit cap a Karachi
assistir a les sessions del Con-
^ pan-indú.
Abans d'emprendre el viatge, en
,i ha declarat, a propòsit de la
ïcúció dels tres patriotes de Lahore,
je els nacionalistes no han de deixar-
dur per la còlera i adoptar amb això
a actitud que els posi en terreny cul-
sble. Oandhi retè homenatge als tres
andeninals però demanà a la joventut
que no imités el seu exemple i
aie no cerqués la liberació del país
ermitjà d'atemptats contra la vida de
¡S persones.
El líder nacionalista afegí que el go-
tern tenia el deure d'ajornar índefini-
ament l'execució dels tres conspira-
si realment vol la pacificació del
lais, si bé reconeix que amb aquestes
¡xecuc/ons el govern no manca a cap
compromís. Aquesta falta greu del go¬
vern i altres d'anteriors de la mateixa
ioiportància han augmentat el poder
el moviment indi i han augmentat el
pmbre dels que volen la llibertat de
índia per la qual moriren els tres pa¬
ctes de Lahore.
Parlant del mateix afer, el pandit
warharlal Nehru ha declarat que
quan Anglaterra parlarà als nacionalis¬
tes d'un attanjament amistós dels afers
de l'India, s'aixecarà entre uns i altres
els cadàvers dels ajusticiats.
Bombers morts
ien un bolc del camió
MALVERN (Pensylvània), 24.—Un
camió dels bombers bolcà ^mentre ana-
iVaagran velocitat a apagar un incen¬
di, Resultaren cinc bombers morts i fe¬
rits altres nou.
El pare d'una de les víctimes morí
sobtadament en saber la desgràcia oco-
eguda al seu fill.
[El protocol austro-alemany
[d'anió duanera
PARIS, 24.—La publicació del proto¬
col austro-alemany d'unió duanera no
lis disminuït els comentaris de la prem¬
sa francesa sinó que pel contrari els ha
sugmentat.
L'<Echo de París» diu que França,
iàlia i Txecoeslovaquia, principals in-
Icresesades en l'afer, han de detenir la
primera violació a l'ordre europeu co-
jnèsper aquelles dues nacions si no vo-'í" que continuï el moviment amb greu
dany del «statu quo» europeu. Per a
obtenir-ho n'hi haurà prou que França
negui els crèdits a aquelles dues na¬
cions de les quals avui van servint-se
per a anar vencent les dificultats inte¬
riors.
La Premsa dels altres paísos amb ex¬
cepció de la dels directament interes¬
sats en l'afer, demostra igualment una
profunda alarma davant la iniciativa
germano-austríaca que sembla trobar
en aquests dos paísos l'adhesió de la
majoria dels partits polítics.
A la cambra francesa de diputats
PARIS, 24.—A la Cambra de Dipu¬
tats ha començat aquest maíí un debat
de procediment respecte la moció pre¬
sentada pels socialistes en la qual es
demana la comparència davant la co¬
missió parlamentària que entén en l'afer
del banquer Oustric, del ministre de Fi¬
nances senyor Fiandrin.
La comissió de reglaments de la
Cambra no ha rebut encara aquesta de¬
manda a la qual s'hi oposarà com tam¬
bé s'hi oposarà el govern.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'EurO'·
pa a les set hores del dia 24 de març
de 1931:
A les costes de València es troba el
centre d'una lleugera depressió que
pertorba el temps a la major part de la
Península Ibèrica i Mediterrània occi¬
dental on el cel està molt nuvolós i es
registren boires i pluges.
Pel restant de l'occident d'Europa,
dominen pressions altes amb molts nú¬
vols i boires particularment en els Paï¬
sos Baixos i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és general a Catalu¬
nya, plovent a Girona i Tortosa. Els
vents són fluixos del primer quadrant i
les temperatures suaus.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren copioses pluges a la conca de
Tremp i tota la serralada pirinenca,
amb precipitacions de 28 mil·límetres a
Capdella, 25 a Tremp i 21 a l'Estan-
gent.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 20 graus a Tremp i la mínima d'avui
de 5 graus sota zero en el llac Estan-
gènt.
La vaga de la fam
Eis presos polítics de les presons de
Lleida i Balaguer, en nombre d'una vin¬
tena, han refusat de rebre cap visita, i
ahir començaren a practicar la vaga de
la fam.
Les autoritats han adoptat les mesu¬
res adequades.
Els Jocs Florals de Lleida
Aviat es publicarà el cartell dels pre¬
mis que s'otorgaran als Jocs Florals de
Lleida, els quals es celebraran el tercer
diumenge de maig.
Banc de Catalunya
CaPITAI: 50.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, i 0 - BARCELONA
1 SUCURSALS; Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron-
P'oça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV i Via La-
L17 -r* Girona, Lleyda, Tarragona, liles Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la
fflÍQ A®u Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, QUimar, La Lagunh 1 La Orotava), An-
B|™ "uclas, Arenys de Mar, Badalona, Bafiolas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-
noii M f'^ucres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada. Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas-
sai D Moílns de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre-* ' "osas. Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich
i Vilafranca del Penedès.
Entitats associades: Banc de Heus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipartat hObh. 15
i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
^""si Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
iBtereaot de oonptee oorrente en peseetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
^ A dotze o més
especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual,
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 1 mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
La Diputació i l'Ajuntament lleida¬
tans, accedint a la sol·licitud que va
fer-los el Cos d'adjunts dels Jocs Flo¬
rals, donaran els premis acostumats i,
a més una subvenció en consideració
que enguany és restaurada la festa, la




del senyor Solà Cañizares \
El senyor Rocha ha visitat el Capità |
general per a demanar-li la llibertat de \
l'advocat senyor Solà Cañizares, a qui [
defensa, fent constar que en virtut de 1
la sentència dictada pel tribunal del |
Consell de Guerra contra els procés- |
sals republicans de Madrid, el seu de- |
fensat, signant del manifest republicà s
català aparegut el desembre darrer, \
queda aclarida la situació del senyor I
Solà. \
Els estatuts dels obrers ferroviaris |
Una comissió de ferroviaris ha visi- |
tat el Governador per a demanar-li la |
ràpida aprovació dels estatuts que te¬
nen presentats.
El Governador i els periodistes
EI Governador c*vil en rebre als pe¬
riodistes que fan informació en aquell
centre oficial, els hi ha dit que no po¬
dria continuar rebent-los degut a la
molta feina que íé i s'ha vist obligat a li¬
mitar les visites.
Els repòrters han protestat davant del
Governador d'aquesta disposició go¬
vernativa, majorment quan suposava
situar als diaris de la tarda i als corres-
ponsais de Premsa en un pla d'inferio¬
ritat respecte als demés periòdics.
Metge bastonejat pel malalt
Al domicili del doctor Manuel Ga-
llard, carrer de Clan's, 38, s'hi ha pre¬
sentat Francesc Moreno, entrant al des¬
patx del metge mostrant a aquest els
seus desitjós d'ésser visitat.
El senyor Galiard ha practicat la vi¬
sita facultativa, acabada la qual el ma¬
lalt ha demanat al doctor que li fes en¬
trega d'una quantitat per a comprar la
medicina. Davant de la negativa del fa¬
cultatiu, el Moreno empunyant un bas- .
tó se les ha emprès contra el metge
produint-li lesions de poca conside¬
ració.
L'agressor ha estat detingut i conduït
a la Delegació on a més del bastó se !i
ha ocupat un ganivet.
Detingut en llibertat
El Jutjat ha decretat la llibertat de
Daniel Campo, detingut com a suposat
autor de l'atracament al Banc de Cata¬
lunya, sucursal de Sant Andreu.
El comte de Güell vol Ingressar a la
Lliga 1 ésser regidor
L'Alcalde, senyor comte de Güell, ha
visitat al senyor Cambó per a manifes¬
tar-li els seus desitjós d'ingressar a la
Lliga Regionalista, ensems que per a
comunicar-li i excedir a la petició feta
pels elements representatius del distric¬
te quart de presentar-lo per regidor.
La Conferència del Desarmament
L'Alcalde ha rebut la comissió ges-
tionadora de que la Conferència del
Desarmament es celebri a Barcelona.
El senyor comte de Güell ha notificat
als membres de la comissió que havia
rebut un telegrama del Duc de Miranda
comunicant-li que el Rei en la seva vi-
! sita a París i Londres havia fet les de¬
gudes gestions per a que l'esmentada
conferència es celebrés a Barcelona.
Madrid
3,30 tarda
L'arribada de D. Alfons
Aquest matí, a un quart de deu, ha
arribat el Rei de retorn del seu viatge a
Londres i Paris. A l'estació l'esperaven
la seva augusta esposa i les infantes,
així com el Govern, representacions
dels cossos de la guarnició, nombrosos
aristòcrates i joves monàrquics. A la
sortida, en la glorieta d'Atotxa, el Rei
fou objecte d'algunes aclamacions per
part del públic que hi estava congregat.
El Consell de ministres
El President ha declarat que el Con¬
sell d'aquesta tarda acabarà abans de
dos quarts de nou, per tenir que assis¬
tir a un banquet que tindrà lloc en la
ambaixada d'Anglaterra.
El Cap del Govern creu que en el
Consell d'aquesta tarda el senyor La-
cierva acabarà la seva exposició sobre
el pla d'obres públiques i també s'estu¬
diarà la qüestió plantejada pel nou |
Ajuntament de Melilla que abans no |
existia i que per primera vegada nome- j
na Ajuntament propi. ¡
La candidatura monàrquica |
Per part d'alguns elements continuen
les gestions per a formar la candidatu- I
ra monàrquica única a Madrid, que àd- ;
hue comptaria amb elements de l'Unió
Monàrquica.
Els Legionaris han dit que retiraran
eis seus candidats, sempre que se'ls as¬
seguri una representació en confeccio¬
nar la candidatura.
Un manifest
de la coalició monàrquica
La coalició monàrquica està redac¬
tant un manifest dirigit a tots els mo¬
nàrquics, dient que encara que l'unió
dels elements conservadors-liberals i
demòcrates és bastant per a assegurar
el triomf de la candidatura monàrquica
en les pròximes eleccions, elis no dub¬
taran en sacrificar els interessos del
partit únic, per a formar el front únic.
Acaben dient que la monarquia és la
garantia de la propietat, dels drets del
treball i del béns ciutadans.
Una manifestació pro-amnlstla
Una comissió d'estudiants visità al
Director general de Seguretat sol·lici¬
tant permís per a celebrar aquest matí
una manifestació pro-amnistia, contes¬
tant-los-hi que fessin l'instància per es¬
crit com és reglamentari.
La llei de Jurisdiccions
S'atribueix el propòsit al Govern de
derogar en breu la liei de Jurisdiccions
que segons ha dit un Ministre, no té
eficàcia en els temps actuals.
Retorn de Martínez Anido
El senyor Martínez Anido ai seu re¬
torn de l'estranger i de Barcelona ha
rebut nombroses visites en el seu do¬
micili. Fou tan gran el nombre de les |
mateixes que desfilaren ahir, que algú- 1
nes tingueren que esperar més d'una
hora per a ésser rebuts.
El crescut nombre i la diversitat de
visites que ha rebut l'ex-vicepresident
de la Dictadura, han donat peu a tota
classe de comentaris en els círcols po¬
lítics madrilenys.
Una estadística
«El Socialista» diu que les baixes
amb motiu dels successos de desembre
que afecten a l'organisme socialista,
són les següents: companys detinguts,
952; centres obrers clausurats, 223; fe¬
rits per la força pública, 36, i morts, 16.
Esperant la sortida
dels presoners republicans
Tot el matí nombrosos grups han
esperat als voltants de la Presó per a
presenciar la sortida del senyor Alcalà
Zamora i demés companys. Al migdia
en vista que no es portava a cap la lli-
beració dels detinguts, els grups han
anat dissolvent-se.
Despatx a Palau
Han despatxat amb Don Alfons, el
President del Consell i els ministres de
Finances i Governació.
El general Aznar ha facilitat l'índex
de les disposicions signades.
Presidència.—Disposició fent exten¬
siva el disposat en el decret de 7 de fe¬
brer de 1918 a les eleccions municipals
que s'han de celebrar el 12 d'abril. Pro¬
posició de concessions de subvencions
als Ajuntaments de Barcelona i Sevilla.
Concessió d'un crèdit de quatre milions
vuit centes mil pessetes per a remeiar
la çrisi obrera d'Andalusia amb càrrec





EI fiscal ba denuncial un manifest
signat pel Partit Republicà Comunista
que avui s'ha repartit per Madrid.
5,15 tarda
L'Alt Comissari del Marroc
En l'exprés d'Andalusia ha arribat el
general Jordana, Alt Comissari al Mar¬
roc.
Aldarull estudiantil - Alguns ferits
Des de primeres hores del matí s'han
produït nombrosos aldarulls per part
dels estudiants a la Facultat de Medici¬
na, inlentant organitzar una manifesta¬
ció la qual ha estat dissolta per pare¬
lles de seguretat.
Els" estudiants han donat visques i
moris subversius, motivant una càrre¬
ga de la força armada, ocasionant la
consegüent alarma, amb tancament de
portes, curses i interrupció de la circu¬
lació.
Els estudiants han entrat a la Fa¬
cultat pujant al terrat de l'edifici, ape¬
dregant als guàrdies.
En passar per davant de la Facultat
les forces que venien de Palau, els es¬
tudiants han victorejat a l'exèrcit repu¬
blicà, i en un armó d'artilleria que se¬
guia a les forces esmentades i en molts
vehícols, hi han posat rètols que por¬
taven la paraula «amnistia».
Més tard, els estudiants han tret al
carrer algunes cadires i bancs fent-ne
una foguera. En vista del caire que pre¬
nia l'actitut dels estudiants, la força pú¬
blica ha donat una carrega a la qual
han respost els estudiants a cops de pe¬
dra. La policia ha fet ús de les armes
engegant alguns trets resultant ferits di¬
versos estudiants i un «bolones».
Els detinguts republicans
encara no han estat alliberats
Des de bon matí han aparegut als
voltants de la Presó nombrosos grups
I per a saludar al senyor Alcalà Zamora
i i demés companys. Això ha motivat que
í la força pública prengués precaucions
I muntant-se algunes guàrdies de forces
! de cavall i de peu en el pati de la Pre¬
só, davant de la mateixa i en tots els
caps de carrer propers a aquell edifici.
També des d'ahir a la nit els perio¬
distes i els fotògrafs han muntat les se¬
ves guàrdies per a informar de l'allibe¬
ració dels de inguts.
A mig dia els caps republicans en¬
cara no havien estat posats en llibertat.
Hom diu que aquest retard en posar
en llibertat als detinguts jutjats en el
darrer Consell de Guerra és una estra¬
tagema del Govern el qual vol fer pas¬
sar desapercebut pel públic el moment
de lliberació.
El Capità general de Catalunya
El President del Consell ha rebut la
visita del Capità general de Catalunya
general Despujol.
Es desconeix encara
el text de la sentència
El Tribunal del Suprem de Guerra i
Marina ha estat reunit fins la una de la
tarda. El ponent i el jutge han dinat
junts. Tot fa suposar que fins à darrera
hora d'avui no es coneixerà el text de
la sentència.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
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Impremta Minerva - Mataró
DIARi DE MATaro
La T. S. F.
Uisión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 24 de març
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'GO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'30:
La cançonista Assumpció Opisso.—
22'00: Notícies de Premsa,—22'05: El
formós conte «La infanta bonita», llegit
per l'autor Vicens Diez de Tejada.—
22'20: Recital de guitarra per la con¬
certista Lalyla Almiron.—22'40: Instru¬
ments de púa. Concert a càrrec de la
Orquestra Filharmònica de Mandolinis-
tes.—23'45: Audició de discos selectes.
—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 25 de març
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació,
Discos selectes.— 18'00: Orquestra de
l'Estació. — 18'30: La soprano Josefina
Blanch.—IQ'OO: «Charla» literària pel
periodista i crític teatral Dídac Monta¬
ner. — 19'15: Orquestra de l'Estació.—
19'50: El tenor German Brünig.—20'20:
Orquestra de l'Estació. — 21'00: Discos
selectes. — 24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dijous, 26 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.— 15'00: Sessió
radiobenèfíca. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors.^ Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18*00: Sessió
infantil.—18'30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19'00: Discos selectes.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
Es cerca mestre
que ensenyi bé a tocar e! violí a alum¬
ne adelantat.
Raó: En l'Administració del Diari.
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
¡TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes iRESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE
1-1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRPCR
Bisbe Mâ8,r/ «.. H
CLOTiLDE UTESà
lastal'lacíó d'electricitat
CIRUROfANÀ - PEDICURA (CALLISTJ
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS DE 9 DEL MATÍ A 6 tarda




Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIGI GüBAU
Reial, 122 Mataró
I IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
paper íJ
ACADEMIA DE TALL







CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»














Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic tisme 1tra cost
tort al 1
A8CIIÍ dC Dcjecls
PPANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
C € r á n I € fi
lOAQUIM CAPBLLSi ]essp42 i S. Jc^sqfitm ti
Fabricació ! dipòsit d'articles de conatrucció.
Eicciricllal
EMILI PBRKBR D.ial, 349 - Tdif. 61
Electro-mecàaica 1 bobinais.
Jtimilacioiif loiográUques^
CASA PRAT Caurríico, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
PiLL DE P. HOMS Saní Isidor, 7
Mendez NnSez,4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmica
Esiererf
MANUBL MÂSPBERBÛ Cerite P.dfôs, 79
: Pavalasea, coríltsef^ ! srílde» de vímeí.
Marbrlfící
iOSEP ALSINA |i,|,|,|i|Lloses moriKòrfea. Marbres artístics de totscliitil
Mestres d'sbrst
RAMON CARDONBS SaMBai·ii
; • : Preu fet 1 administració.
AHlssats^^w;^
ANTONI GUALBA Sto. T.resa, 30- T«1.64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
€ € f € f S
lOSBP SERRÀ Sí. Cristòíer, 17-T«Ièf.m
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Fnncràrles
FUNERARIA DB LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
JOAN GUAL SastBllttill|
Coastrucdons I reparacions
I. MÀRTiNBZ REQàS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Cerrallerles
ANTONI MARCH Rtial 301
Forja artisiica i manyeria per saló i construccions.
MIQUEL JUNQUERAS Telèf«!s 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
. Merceries
lOSBP MANACH Sant Criatòlir,!!
Generes de punt, Perfumeriat Jngeeti, CoiíecclNi
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
csriegis
ESCOLES PIBS Apart®.' n." 6 - Tel.
Pensicaistes, Recomanats, Vigilat», Externs
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA*
Sí. Agnstí, 11 Te-èfon 55
fusteries
CAN ÀLUM Sàaí Josep, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
Mables
ERNEST CLARIANA Bisbe Mn, II .-T.f
Construcció i restauració de tota mena de moblí
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent CsnlecclonsMARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèí. 210
3n «
JOSEP jUBANY Riera, 53. BarcilíM,)
No compreu sense visitar els meus
BANC DE CATALUNYA Sant J®sep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
Assortit eh equips per bateig. 1" Comunió i núvies
ESTEVE MACH Lepení®, 23
: Projectes ! pressupostos.
aB. URQUÜO CàTÀLaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de vencímen! corrent.
ConIItcrics
MIRACLE Riera, 35-Telèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
iGfiriiigcs
8BNET JOFRE SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
Ocnllftes
DR. R. PERP1ÑÁ Saní AgtiH.
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a U tan
S.A.ÀRNuS-QÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat. ^Molas, 18-Tel. 264
€or dllleries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Hcrnonsterles
«LA ARGENTINA» Sssí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Palla 1 lllals
COMERCIAL FARHATOBRA
Saní Llorenç, 18 TilèfeiH
caiacrcrics
EMILI SURIa Cbarroca, 39,-T<IèfsB 303
Calefacctous a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Còpies
À MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llerenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
impremtes
íMPRBMTA minerva Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pintats
IÀUMB ALTABELLA
: Extens i variat assortit : Pintura decoratlv!
Cfirrafildes
iOÀQUlM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'anío-taxi cobert.—Telèfon 72
RAMON SALÀS





Especialitat en l'ondulació permanent del csiw
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regals
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
CASA PATUBL




MARCBLi LLIBRE Bcaí Oriol, 7 - Tel. 2
Immillorable aervel d'auloa i tartanea de lloguer.
DR.
FRANCISCO NOÊ Balmes. 13-Ttlèf. 87




Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
lampisteries
lOAN BIOAY BUra, 13Instal'iaclona complertes per aigua, gas i elecirícltal
Reeaders ,PBLIX MORAGAS Reial. 449.-Ttl««; J
Camió diar! ■ Barcelona. : Agèsclâ Rey
Ciirlions
compañía general db carbones
Per encàrrecs: i. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Dropnerles
BENET FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
^ Hagal.zems de InstaM. ROGER Reial 523
Importació de fustes]^esírangerea
, Salons de BiliaD,,;.«TÍVOLI» Mclcior de Palau, 81
Servei de Cafè
NfiQHlnárifi
salvador pont verdaguer Rslal, 363Tel. 28 Fundició de ferro i articlea de Fumlaterla
Sfisircs
^ ^EMILI DANIS Saaí Praaclsce d A.
: : : Tall sistema MUIIer
LA RECONSTRUCTORA AMERICAN!
Casa dedicada a les




















































La netejo de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
r·çií»'
.^15^
La casa que compta amb m»®
abonats a Barcelona i a
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absO'
TO»-
SERVEI A DOMICILI
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